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Jawa Tengah adalah sebuah provinsi yang memiliki banyak kebudayaan 
seni lokal. Namun kebudayaan seni tradisional tersebut terancam punah. Yang 
menjadikan penyebab dari kepunahan tersebut adalah minimnya perhatian 
pemerintah terhadap kebudayaan seni tradisional tersebut. Berdasarkan lingkup 
budaya dibedakan menjadi 3 lingkungan budaya Jawa Tengah yaitu Pesisir Utara 
(Tegal), Negeri Gung (Surakarta), Banyumas/Bagelen. Jadi kata Surakarta pada 
judul bukan merupakan daerah pemerintahan melainkan lingkup budaya. 
Saat ini taman budaya Jawa Tengah tidak hanya digunakan untuk 
kesenian Jawa Tengah saja. Namun Taman Budaya Jawa Tengah namun 
memfasilitasi semua elemen seni. Taman Budaya tidak ada hubungannya dengan 
pariwisata, karena biasanya pariwisata lebih melihat dunia seni pada aspeknya 
yang sudah jadi sedangkan taman budaya lebih pada apa yang sedang terjadi. 
Dan Taman Budaya hanya berfungsi sebagai pusat seni. 
Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan diatas bahwasanya Surakarta 
memerlukan suatu wadah yang bisa dijadikan objek tujuan wisata yang mana 
disitu disuguhkan pertunjukan berbagai seni tradisi dari Surakarta. Seperti 
halnya Bali, dimana wisatawan yang datang berkunjung ke Bali bisa datang 
kesuatu tempat yang mana disitu disuguhkan pertunjukan tarian khas Bali dan 





Oleh sebab itu perlu adanya perencanaan dan perancangan suatu wadah tujuan 
wisata yang mana dalam wadah tersebut wisatawan domestic maupun manca 
Negara bisa mengetahui dan belajar mengenai kebudayaan seni tradisional Jawa, 
khususnya Surakarta. 
Alasan pemilihan lokasi/site, yang mana di jatuhkan pilihan pada Taman 
Semar Di Karangpandan, Kabupaten Karanganyar dengan berbagai alasan dan 
pertimbangan. Yang pertama karena memang lahan di Solo kota sudah sangat 
penuh, yang kedua ingin mengangkat bangunan icon Patung Semar yang sudah 
ada agar menjadi objek wisata yang menghasilkan, alasan yang ketiga karena 
letak Patung Semar itu sendiri berada di daerah dataran tinggi, yang memiliki 
suhu udara yang masih sejuk dan pemandangan yang masih alami. 
Diharapkan dengan adanya perencanaan dan perancangan ini mampu 
menghasilkan suatu wadah pendidikan, pelatihan, dan pertunjukan bahkan wisata 
dengan konsep alam sehingga memberi suasana yang berbeda. 
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